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Premios Ollantay 1989 - Acta del jurado 
Desde 1977 el Centro Latinoamericano de Creación e Investigación 
Teatral (CELCIT) otorga anualmente el Premio Latinoamericano "Ollantay," 
en reconocimiento a grupos, personas e instituciones cuyas trayectorias, 
dedicadas al desarrollo del teatro a nivel continental, ameriten ser destacadas 
como ejemplo. 
El Jurado designado por el CELCIT para otorgar los Premios Ollantay 
correspondientes al año 1989, integrado por María Teresa Castillo, Luis 
Molina López, Juan Carlos Gene, Orlando Rodríguez B. y Luis Masci, reunido 
en Caracas el 30 de noviembre de 1989, acordó por unanimidad otorgar los 
siguientes galardones: 
1. Hombre o Mujer de Teatro a Patricia Ariza, de Colombia 
2. Grupo de Teatro al Teatro Imagen, de Chile 
3. Institución de Apoyo al Teatro al Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, CONCYTEC, de Perú 
4. Teatro Infantil al Grupo de Teatro de Muñecos "Quijotillo," 
de Cumaná, Venezuela 
5. Publicación a la revista Espacio de Crítica e Investigación 
Teatral, de Argentina 
6. Investigación Teatral a Pedro Bravo Elizondo, de Chile y los 
EEUU 
7. Nuevos Aportes y Experimentación al Centro de Experi-
mentación Teatral de México 
8. Promotor Teatral a Nitis Jacon, de Brasil 
9. Premio Especial 
a. al Festival Internacional de la Expresión Ibérica 
(FITEI), de Oporto, Portugal 
b. al programa "Teatro en Iberoamérica" de la Tele-
visión Española 
